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P E R E O L L E R I A R G E L A G U E T 
President del S E R N A 
Com a president del S E R N A i en nom de tots els qui integrem aquesta Entitat al servei de la Natura, em plau presentar-vos aquest llibret, que no és mes que un resum de les activitats i de les tasques que s'han 
dut a terme durant el temps que representen aquests 30 anys que celebrem. 
Abans que res, vull remerciar la senyora Santasuana per la seva gentilesa en 
facilitar-nos molts deis documents que han fet possible la confecció del llibret que 
teniu a les mans. 
Aquests trenta anys al servei de la Natura i d'aquest poblé tant estimat, em 
fan sentir molt orgullos i satisfet per molts motius: 
* Haver estat durant molt de temps el capdavanter de l'equip del Servei 
de Prevenció i Extinció d'Incendis Forestáis Local i poder ara testimoniar que, 
en contra del fort risc que comporta aquesta activitat, la sort ens ha acompanyat 
durant aquest quart de segle, fent que no s'hagi de plorar cap accident greu. 
* E l gran nombre de voluntaris d'afinitats i sensibilitats diverses no ha estat 
mai un motiu de discordia, ben al contrari. 
* Guardo també molt bon record de la gran quantitat de persones —incloses 
famílies senceres— que han ofert els seus servéis sempre que els sinistres han aga-
fat proporcions alarmants. 
Que aquesta commemoració del 30é. aniversari serveixi també d'agraiment 
a tot aquell qui hagi coHaborat dessinteresadament d alguna manera amb nosaltres 
peí bé del nostre entorn natural. 
De l'any 1981 engá, és el SERNA el qui ha agafat el t imó i que procura 
aconseguir millores en pro de la salvaguarda de la Natura, collaborant també, sempre 
que es por, en la prevenció i extinció d'incendis forestáis. 
Una de les obligacions de l'Ajuntament és la defensa de la Natura i el Medi 
Ambient. A l llarg d'aquests 30 anys, els diferents consistoris de la nostra població 
han coHaborat, en la mesura de les seves possibilitats, en la salvaguarda del nostre 
entorn natural. Val a dir, pero, que peí que fa referencia a la Prevenció i Extinció 
d'Incendis forestáis, l'Ajuntament de Castellar, en moltes ocasions i durant aquests 
trenta anys, ha estat modéMic, si bé, com és natural, hi ha hagut discrepáncies. 
Hem de reconéixer que sense el seu ajut, avui no podr íem celebrar aquest 30é. 
aniversari. Per tant, agraim sincerament el seu recolzament. 
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HISTORIA DELS BOMBERS A CASTELLAR DEL VALLES 
També volem aprofkar l'avinentesa per felicitar la Policia Municipal. Si bé 
fan la feina per la qual els paguem, la fan de gust i per tant: bé. No reconéixer-ho 
a q u í fora injust. 
Tampoc no podem oblidar la Creu Roja, la col-laboració de la qual s'ha fet 
palesa no tan sois en accidents o similars, sino també per facilitar la coordinació 
deis Bombers i/o del tráfic. Des d 'aqu í moltes grácies. 
Finalment, el nostre agraiment a la Guardia Civi l i molt especialment ais 
Agents Forestáis de la Generalitat. 
Com a cloenda d'aquesta presentado, permeteu-me que formuli el desig de 
tot el grup SERNA: 
Que aquesta memoria ens ajudi a tots a reflexionar i que sigui el gra de 
sorra que ens porti a salvar la Natura, cada dia més malmesa i necessitada de 
persones de bona voluntat, que a més d'estimar-la en tinguin cura i l 'apreci ín 
fent simplement ús del sentit comú. 
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